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La guadua Angustifolia, es una planta nativa del país que se encuentra 
concentrada especialmente en los departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas y 
en el Valle del Cauca; la guadua angustifolia utilizada en bioconstruccion por sus 
grandes propiedades que la caracteriza, y siendo utilizada en los proyectos 
constructivos actualmente, en un sector que es identificado  como una de la tarea, 
de alto riesgo dado a los factores de riesgos que se encuentra expuesta las 
personas que en ella laboran. Con este artículo el objetivo es la es identificación 
de los factores de riesgos y los peligros de exposición que se identifican en la 
bioconstrucción con guadua y que significativos son para la salud de las personas 
,en comparación con la construcción tradicional, la metodología que se aplicara 
para la identificación de factores de riesgos será bajo la identificación y evaluación 
de riesgos de la norma GTC 45 2012, riesgos y peligros que se serán evaluados 
en cada una de las etapas que tiene la construcción de una vivienda de tres 
plantas, donde se dará como resultado la calificación de los riesgos y los peligros; 
y la exposición en cada uno de los procesos que representa el desarrollo de la 
obra, en comparación con la construcción tradicional, dando como resultado que la 
bioconstrucción con guadua se debe  implementar  en el sector de la construcción 
no solo porque  desarrolla grandes beneficios para el ecosistema si no también 
representa un bajo riesgo para las personas que trabajan en esta labor  y con este 
material natural. 
 




















Guadua  Angustifolia, is a plant native to the country that is concentrated especially 
in the departments of Quindío, Risaralda, Caldas and Valle del Cauca; the guadua 
angustifolia used in bioconstruction for its great properties that characterizes it, and 
being used in construction projects, currently the construction sector identified as 
one of the task, high risk given to the risk factors that people are exposed to that in 
it they work, with this article the objective is the identification of the risk factors and 
exposure hazards that are identified in the bioconstruction with guadua and how 
dangerous they are, compared to the traditional construction, the methodology that 
will be applied for the identification of risk factors, it will be under the identification 
and evaluation of risks of the GTC 45 2012 standard, risks and dangers that will be 
evaluated in the construction of a three-storey house, which will result in the 
qualification of risks and the dangers; and the exposure in each one of the 
processes that represent the development of the work, in comparison with the 
traditional construction, resulting in that the bioconstruction with guadua must be 
implemented in the construction sector not only because it develops great benefits 
for the ecosystem if not it also represents a low risk for the people who work in this 
work and with this natural material. 
 




La guadua o las canazas o tacuaras son un género de plantas de la subfamilia de 
las bambú y de la familia de poaceas que para el año 1806 fue descrita por 
Alexander von Humboldt y Amadeo Bonpland, quien descubrió esta planta en 
Colombia y llamaron bambusa guadua, y en 1822 fue clasificada por Carl 
Sigismund Kunth como Guadua angustifolia. Se considera como una de las 
plantas nativas más representativas de los bosques andinos y actualmente, los 
cultivos se encuentran concentrados en los departamentos del Quindío, Risaralda, 
Caldas e incluso en el Valle del Cauca. [1][2]; Colombia cuenta con la mejor 
guadua llamada Angustofolia, esta presenta las mejores propiedades físico-
mecánicas del mundo con una extraordinaria firmeza, compresión, resistencia y su 
excelente flexibilidad; así permite que se destaque por su propiedades 
estructurales excediendo a la mayoría de maderas y esto ha hecho que sea 
comparada con un acero y fibras de alta tecnología lo que la constituye que sea un 
material óptimo para la construcción sismo resistente y que la caracterice como un 




Esta especie, se encuentra dotada y envuelta, de condiciones que la hacen una 
planta bondadosa e ideal para diferentes; campos de aprovechamiento, que se 
estacan como los pisos y aglomerados, en lo artesanal para la elaboración de  
utensilios domésticos y  de decoración, además de proveernos de estos servicios 
es un recurso muy importante para nuestros ecosistemas porque presenta una 
enorme riqueza ambiental y socio cultural, para la zona cafetera colombiana  muy 
relevante en que ha favorecido la existencia y la sostenibilidad de la flora,  
entomofauna la fauna con una amplia interrelación entre los diferentes 
componentes del sistema.[5], por todas estas características y propiedades; que  
Han sido atribuidas y certificadas; la Guadua Angustifolia se considera un 
elemento no solo de fuente de riqueza para el ecosistema  sino también para la  
bioconstrucción, que la destaca por sus propiedades estructurales especialmente 
en la construcción de vivienda, siendo un material de alta innovación ecológica [6] 
 
Por todas sus generalidades  la guadua Angustifolia ha sido empleada en 
construcciones de viviendas unifamiliares, y  en  proyectos que han sido 
destacados a nivel internacional  usando técnicas de mano de obra donde no se 
hace presente las tecnologías, con  máquinas  y sistemas que son utilizados en el 
sector de  grandes construcciones tradicionales. Por todo ello; el sector de la 
construcción se encuentra definido como una de las actividad de alto riesgo,  por 
la magnitud de factores de los peligros  que se desprenden en cada uno de sus 
procesos y así mismo se encuentra identificada para las administradoras de 
riesgos, como una actividad que causa un gran número de siniestralidad, como lo 
dieron a conocer las estadísticas entregadas por las administradoras de riesgo al 
Ministerio de Protección Social, donde se reportaron para el sector de la 
construcción para el año 2017 ,87.459 eventos [6],dado a los resultados continua 
siendo una de las actividades más riesgosas. Donde según análisis de la 
Federación de Aseguradores Colombianos, por cada 100 trabajadores 
9,1trabajador había tenido un accidente de trabajo en las actividades de 
construcción [7]. Al igual este  sector se encuentra con varias fuentes de 
contaminación para el medio ambiente y que se encuentran definidos en varios 
impactos ambientales que son propios del sector de la construcción y pueden 
causar al componente abiótico de los ecosistemas diferentes alteraciones.[8] Por 
esto el sector de la construcción en nuestro país se centra como una de las 
actividades de más riesgo  para las personas que trabajan en esta actividad  y 
considerándose como una de las tareas  que más genera siniestralidad laboral  y 
daños  a la salud de los trabajadores  y que ocasionan eventos graves e 
igualmente sobre los impactos que genera al medio ambiente, que altera  el 
componente abiótico de los ecosistemas viéndose afectado el suelo por las 
alteraciones de los residuos ya sean líquidos o solidos que se encuentran 
asociados en su primera fase de desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, 
demoliciones, obras hidráulicas y construcción de vías, entre otras, en el aire sus 
perturbación están asociadas al material particulado , el ruido, a la contaminación, 
dispersión de CO2, como alteración de entre otras actividades, la utilización de 
combustibles fósiles, y el empleo de minerales, ejecución de excavaciones, corte 
de taludes y operación de máquinas y herramientas [9] el agua en este proceso 
industrial se ve afectado por todos los movimientos de tierra, excavaciones y la 
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eliminación de cubierta vegetal así generando modificaciones a los cuerpos de 
agua por disposición de residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, de 
construcción y demolición dadas todas esta condiciones que presenta el sector de 
la construcción tradicional, se pueden definir por consiguiente la bioconstruccion 
con guadua se puede definir como una actividad de menos riesgos para las 
personas que trabajan con este elemento y los impactos hacia el medio ambiente 
son sumamente bajos incidiendo de una forma positiva al mismo.  ¿A qué 
factores de riesgos y peligros están expuestas las personas que trabajan  en 
la bioconstrucción con guadua y su impacto al medio ambiente en 
comparación con el sistema tradicional de construcción en nuestro país? [9] 
[17] 
Teniendo en cuenta los índices de siniestralidad en el sector de la construcción 
tradicional con este proyecto de revisión bibliográfica  se busca ampliar y generar 
una información que pueda  servir y  establecer  e  identificar que la construcción 
ecológica o la bioconstrucción es un medio constructivo que se puede continuar 
desarrollando para el futuro, porque representa una tarea de bajo peligro para las 
personas que trabajan en esta actividad y contribuye un  gran impacto al medio 
ambiente.  
El objetivo general de esta investigación se centra en identificar  factores de 
riesgos y los peligros ocupacionales que representa para las personas en el 
desarrollo de cada etapa de una obra de bioconstrucción con guadua; dentro de 
los objetivos específicos se quiere detallar y medir el riesgo presente en cada 
proceso para las personas que trabajan la bioconstrucción con guadua en 
comparación con la construcción tradicional, enunciando los impactos positivos, 
negativos que representa tanto el sector tradicional como la  bioconstrucción con 
guadua, determinando a través de la evaluación y calificación de los riesgos y 
peligros; que es una tarea que se identifica con  un  bajo riesgo ocupacional, para 
las personas y que incide con menor consecuencia en la salud de los 
trabajadores. 
La metodología que se va desarrollar para este caso, se encuentra establecida 
GTC 45 2012, “que se encuentra definida por una Matriz de riesgos, esta 
metodología está fundamentada de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en el 
proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British 
Standard)” Revista ingeniería, matemáticas y ciencias de la información, Vol. 3 / 
Núm. 6 / julio - diciembre de 2016; pág. 29-38 .”y la NTP 330 del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España  (INSHT),lo mismo que modelos 
de gestión del riesgo de la norma NTC 5254 implica la identificación, evaluación y 
monitoreo de los riesgos” [11] Revista ingeniería, matemáticas y ciencias de la 
información, Vol. 3 / Núm. 6 / julio - diciembre de 2016; pág. 29-38 
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Esta metodología de evaluación de los riesgos en nuestro país, vienen de la 
integración de conceptos y estrategias implementadas en otros países, las cuales 
han sido adaptadas de acuerdo a las necesidades laborales  de nuestro país, es  
un modelo existente y utilizado en diferentes sectores económicos. Se toma como 
guía la identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional la GTC 45  2012, que permite identificar los peligros, analizar, evaluar 
y tratar los riesgos que predominan en la causa  de accidentes y enfermedades 
laborales [10] 
 Primero se hará la identificación de las etapas que tiene una bioconstrucción 
con guadua. 
 Segundo se definirá el instrumento para recolectar la información, en este caso 
se denominara una herramienta llamada matriz, donde se va registrar la 
identificación de los factores de riesgos y los peligros y se aplicara la 
valoración. 
 Tercero se desarrolla un desglose de cada etapa; y se hace la identificación del 
factor de riesgo ocupacional y los peligros que existen en cada tarea. 
 y por último se ejecuta la valoración del riesgo, que es calificar el riesgo o darle 
un valor que se encuentra definido en la norma, al desarrollar una valoración 
se debe tener en cuenta los controles existentes implementados y su eficacia, 
para dar un resultado objetivo; el cual se debe tener en cuenta su aceptabilidad 
y si su sus controles efectivos y proyectados fueron capaces para mantener el 
riesgo bajo control cumpliendo los requisitos legales.[12] [16] 
Para la calificación y la valoración del riesgo se debe tener en cuenta y aplicar 
las tablas que se muestran de la tabla No 1 a la tabla No 7 [12] 
Los números identificados en las tablas de la No 1 a la tabla No 7 se 
encuentran definidos en la norma GTC 45-2012 [12] 
 Tabla 1 DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA    
Nivel de deficiencia  ND Significado 
Muy alto (MA) 10 Se han detectado peligros (s) que determina (n) como muy posible 
la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existente o 
ambos 
Alto (A) 6 Se han detectado algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja o ambos 
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativa(s)o de menor importancia o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o 
ambos. 
Bajo (B) No se 
asigna Valor  
No se ha detectado anomalía descartable alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
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riesgo está controlado 
Fuente Norma GTC 45- 2012 [12] 
 
Tabla 2 DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN    
Nivel de Exposición  ND Significado 
Continua (EC) 
4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias 
veces con tiempo prologado 
Frecuencia (EF) 
3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la 
jornada laboral por tiempos cortos 
Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la 
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto 
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 
Fuente Norma GTC 45 -2012 [12] 
 
Tabla 3 DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD   
Niveles de Probabilidad  
Nivel de Exposición (NE) 




10 MA -40 MA-30 A-20 A-10 
6 MA- 24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 
Fuente Norma GTC 45 -2012 [12] 
 




Muy alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con 
exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 
Alto (A) Entre 20 y 10 
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional o bien situación 
muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 
laboral 
Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádico bien situación mejorable con 
exposición continúa o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez 
Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía descartable con cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialicé el riesgo aunque puede ser concebible. 
Fuente: Norma GTC 45-2012 [12] 
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100 Muerte  
Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez) 
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral Temporal (ILT) 
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización 
Fuente: Norma GTC 45. 2012 [12] 
 





Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo 
control. Intervención urgente 
ll 500-150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda 
actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60 
lll 120-40 
Mejorar si es posible.  Sería conveniente justificar la intervención y su 
rentabilidad.  
IV 20 
Mantener las medidas de control existentes. Pero se deberán considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para 
asegurar que el riesgo aún es tolerable. 
Fuente; Norma GTC 45, 2012 [12] 
Las siguientes son las  actividades que se realizan en un proceso estructural en la 
construcción tradicional y a partir de esta se hará la  identificación de factores de 
riesgos ocupacionales presentes en cada etapa del proceso constructivo en  
bioconstrucción con guadua 
1-CERRAMIENTO: Es la zona donde se va desarrollar la obra civil, este debe 
ahilarse completamente este cerramiento estará compuesto por la obra, área de 
materiales, equipos y campamentos.[13] 
2-PRELIMINARES ( LOCALIZACION- DESCAPOTE  Y REPLANTEO): Este 
proceso se define en la  limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación 
existente sobre un terreno, para dar inicio a la etapa de  excavación que puede 
llevarse a cabo a  máquinas o mano dependiendo de la magnitud de la obra el 
material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guías 
Ambientales del IDU, También se refiera a la ubicación y marcada del terreno o la 
superficie de construcción señalados en el plano así como también la ubicación de 
los linderos el replanteo de las redes sanitarias y eléctricas.[14] 
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3- DEMOLICIONES Y DESMONTES: Este proceso  consiste en limpiar el área 
demarcada en los planos, donde se lleva cabo con mano de obra manual o por 
medio maquinaria tecnificada para el proceso de demolición y desmonte. 
4-CIMENTACION: En este proceso consiste en excavar y el movimiento  de tierras 
en grandes proporciones  y otros materiales ya sea operado de forma manual  o 
través de maquinaria pesada.  
5-ESTRUCTURA: En este proceso se realiza el ensamblaje que resisten las 
cargas resultantes de su uso y de su peso propio y que dan el cuerpo la obra que 
se ha proyectado.[15] 
EVALUACIÓN DE  LOS RIESGOS: CONTRUCCIÓN CON GUADUA 









2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar 
medidas de control de 
inmediato.
Manejo de Cargas 2 1 2 Bajo 25 50
III:Mejorar si es posible. 




ionizantes ( rayos 
2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. 





2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. 
Sería conveniente justificar 
la
intervención y su 
Condiciones de 
orden y aseo
2 1 2 Bajo 10 20
IV:Mantener las medidas de 
control existentes, pero se 
deberían considerar 
soluciones o mejoras y se 
deben hacer 
comprobaciones periódicas 








Es la zona donde se va desarrollar la obra civil, este debe ahilarse completamente este 
cerramiento estará compuesto por la obra, área de materiales, equipos y campamentos
Trabajadores afectados: 2 ( Personal que será utilizado en la mano de obra de una vivienda de dos 
pisos que se elabora en Material de guadua Angustifolia
Evaluación:























































Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto



































































Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25
Leve (L) :10 





























Tabla No 02 (Valoración del riesgo 2ª etapa localización, descapote y replanteo 







2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
solares)
2 3 6 Medio 25 150





2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Material particulado 2 0 Bajo 10 0
IV:Mantener las medidas de 
control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o 
mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para 
asegurar que el




2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 
Tabla Fuente Propia [11] 
CONSTRUCCIÓN ECOLOGICA -GUADUA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROCESO :PRELIMINARES ( LOCALIZACION-DESCAPOTE  Y REPLANTEO): Evaluación:
Este proceso se define en la  limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente 
sobre un terreno, para dar inicio a la etapa de  excavación que puede llevarse a cabo a través de 
máquinas o mano dependiendo de la magnitud de la obra el material sobrante debe llevarse a 
escombreras aprobadas por Las guías Ambientales del IDU, También se refiera a la ubicación y 
marcada del terreno o la superficie de construcción señalados en el plano así como también la 
ubicación de los linderos el replanteo de las redes sanitarias y eléctricas






























































































































Trabajadores afectados: 4 ( Personal que será utilizado en la mano de obra de una vivienda de dos 




Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25










NIVEL DEL RIESGO 
 











Tabla No 03 (Valoración del riesgo 3ª etapa desmonte y demoliciones  obra de 







2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Manejo de Cargas 2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
solares)
2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 




2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Material particulado 2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Picaduras- 
mordeduras
2 1 2 Bajo 25 50
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Proyeccion de 
particulas
2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Ruido: Maquinas o 
herramientas 
2 2 4 Bajo 10 40
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Caida de materiales 1 0 Bajo
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 
Tabla Fuente Propia [11] 
CONSTRUCCIÓN ECOLOGICA -GUADUA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROCESO :DESMONTES Y DEMOLICIONES Evaluación:
Este proceso  consiste en limpiar el área demarcada en los planos, donde se lleva cabo con mano 
de obra manual o por medio maquinaria tecnificada para el proceso de demolición y desmonte
Inicial Periódica Fecha de evaluación:
Trabajadores afectados: 4 ( Personal que será utilizado en la mano de obra de una vivienda de dos 

































































































































































Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25


















Tabla No 04 (Valoración del riesgo 4ª etapa desmonte y demoliciones  obra de 








2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Manejo de Cargas 2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
solares)
2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la




2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Material particulado 2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 




En este proceso consiste en excavar y el movimiento  de tierras en grandes proporciones  y otros 
materiales ya sea operado de forma manual  o través de maquinaria pesada. 

























































































































































Trabajadores afectados: 4 ( Personal que será utilizado en la mano de obra de una vivienda de dos 
pisos que se elabora en Material de guadua Angustifolia




Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25























Tabla No 05 (Valoración del riesgo 5ª etapa desmonte y demoliciones  obra de 







2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Manejo de Cargas 2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la




2 2 4 Bajo 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Ruido: Maquinas o 
herramientas 
2 2 4 Bajo 10 40
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Trabajos en alturas 2 3 6 Alto 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 




En este proceso se realiza el ensamblaje que resisten las cargas resultantes de su uso y de su 
peso propio y que dan el cuerpo la obra que se ha proyectado
Inicial Periódica Fecha de evaluación:
Trabajadores afectados: 5 ( Personal que será utilizado en la mano de obra de una vivienda de dos 



































































































































































Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25




IV: 20  
Fuente Norma GTC-45,2012-[12] y  Elaboración Propia 
EVALUACION DE RIESGOS: CONTRUCCIÓN TRADICIONAL 











2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
solares)
2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 




2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Proyeccion de 
particulas
6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el




6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente
En cuerpo entero, 
segmentaria por 
maquinas 
6 2 12 Alto 10 120
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Alta y Baja tensión 2 2 4 Muy Alto 100 400
II: Corregir y adoptar medidas 
de control de inmediato.
Ruido (equipos y 
herramientas y 
vehiculos)
6 4 24 Alto 10 240
II: Corregir y adoptar medidas 




2 2 4 Muy Alto 10 40
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Condiciones de 
orden y aseo
6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente
Manipulación, 
traslado de equipos 
y/o materiales 
pesados
2 2 4 Muy Alto 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Tránsito de 
montacargas.
2 2 4 Muy Alto 25 100
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Material particulado 6 2 12 Bajo 10 120
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la




2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 
Tabla Fuente Propia [11] 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROCESO :PRELIMINARES ( LOCALIZACION-DESCAPOTE-NIVELACION-CERRAMIENTO- 
CAMPAMENTO)
Evaluación:
Este proceso se define en la  limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente 
sobre un terreno, para dar inicio a la etapa de  excavación que puede llevarse a cabo a través de 
máquinas o mano dependiendo de la magnitud de la obra el material sobrante debe llevarse a 
escombreras aprobadas por Las guías Ambientales del IDU, También se refiera a la ubicación y 
marcada del terreno o la superficie de construcción señalados en el plano así como también la 































Inicial Periódica Fecha de evaluación:











































































































































Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25











Tabla No 2(Valoración del riesgo 2ª etapa cimentación obra de construcción 
tradicional) 
Peligro identificado
Manipulacion y manejo de 
herramientas manuales y 
electricas
2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Exposición a radiociones no 
ionizantes ( rayos solares)
2 3 6 Medio 25 150





2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Proyeccion de particulas 6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente
Manipulacion manual de 
cargas
6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente
Ruido (equipos y herramientas 
y vehiculos)
6 4 24 Alto 10 240
II: Corregir y adoptar medidas de 
control de inmediato.




inducción y capacitación, 
bienestar.social, evaluación 
del desempeño,
2 2 4 Muy Alto 10 40
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
Condiciones de orden y aseo 6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. 
Material particulado 6 2 12 Bajo 10 120
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
trabajo en alturas 10 3 30 Muy Alto 100 3000
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el
Exposición a vehículos en 
movimiento.
2 2 4 Bajo 25 100








Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25













































































































































































En este proceso consiste en excavar y el movimiento  de tierras en grandes proporciones  y otros 
materiales ya sea operado de forma manual  o través de maquinaria pesada, se llevan a cabos tareas de 
excavacion, Mezclado de concreto en trompo o servicio de Mixer, Fundición de ciclopeos y solados, Amarre 
y figurado de hierro
Inicial Periódica Fecha de evaluación:
 












2 2 4 Bajo 25 100
III: Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Exposición a 
radiociones no 
ionizantes ( rayos 
2 3 6 Medio 25 150
II: Corregir y adoptar medidas 




2 3 6 Medio 10 60
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Proyeccion de 
particulas
6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el




6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el





2 2 4 Muy Alto 10 40
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Condiciones de 
orden y aseo
6 4 24 Muy Alto 25 600
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el riesgo 
esté bajo control. Intervención 
urgente
Material particulado 6 2 12 Bajo 10 120
III:Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad
Trabajo en altuas 10 3 30 Muy Alto 100 3000
I: Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el riesgo 








Bajo (No se 
asigna Valor)
Continua (Ec) 4
Frecuente (EF ) 3
Ocasional (EO) 2
Esporadica (EE) 1
Muy Alto:Entre 40 y 
24 
Alto :Entre 20 y 10 
Alto
Medio :Entre 8 y 6
Mortal o Catastrofico(M) 
:100
Muy Grave ( MG) :60
Grave (G) : 25
















































































































































En este proceso se realiza el ensamblaje que resisten las cargas resultantes de su uso y de su 
peso propio y que dan el cuerpo la obra que se ha proyectado (Levantamiento de paredes, 
cubiertas , techos) 
Inicial Periódica Fecha de evaluación:
 
Fuente: Norma GTC 45- 2012 [12] y elaboración propia 
Presentada la identificación y evaluación de los riesgos ocupacionales presente en 
la actividad de la construcción tradicional y la bioconstrucción se detallara algunas 
de las ventajas que son significativas para el medio ambiente, para que se  





VENTAJAS DE LA BIOCONSTRUCCION CON GUADUA 
 La guadua representa ser un recurso ecológico como material natural 
renovable, para la conservación de terrenos. 
 A través de la Guadua se realizan una captación de monóxido de carbono, lo 
que genera la minimización de los gases por CO2 y provee más de del 35 % 
del oxígeno, presentando una captación mayor que otras especies de bosques 
equivalentes. Es así que una hectárea de bambú capta 62 toneladas de CO2 
por año. En cambio una hectárea de bosque joven capta 15 toneladas de CO2 
por año.[19] 
 La guadua  se utiliza como planta de reforestación. 
 Si el bambú lograra reemplazar la madera o el acero en algunas 
construcciones, la tala de la selva tropical se disminuiría por una demanda que 
cambiaría.[19] 
 La guadua como elemento agroindustrial, ya que  se está generando nuevas 
industrias como producción de alcohol, laminados aglomerados palillos, 
muebles, elaboración de pisos, variedad de artesanías (instrumentos 
musicales, productos empresariales, utensilios para el hogar). 
 Sus rizomas y hojas en descomposición, se forman barreras de esponjas, 
evitando que el agua corra de manera rápida y continua con lo cual se propicia 
la regulación de los caudales y la protección del suelo a la erosión. 
 La guadua sirve como regulador acústico y térmico para los sistemas de 
vivienda. 
RESULTADOS: 
De acuerdo a la evaluación de la identificación de los riesgos ocupacionales en la 
Bioconstrucción con guadua, es una actividad, que genera menor riesgo 
ocupacional para las personas, dado al material natural que se utilizan para 
realizar el proceso constructivo. 
También se puede concluir que la actividad de la bioconstrucción en guadua en 
comparación con la construcción tradicional arroja de acuerdo a evaluación que se 
realizó bajo la metodología de identificación de riesgos Norma Técnica GTC 45, se  
identifica que los procesos constructivos representan un nivel de riesgo bajo 
Los trabajadores en la construcción con guadua presenta una menos  exposición 
de factores de riesgos ocupacionales en comparación con la construcción 
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tradicional y esto repercute  que el trabajador tenga menos riesgos de tener 
accidentes y originar enfermedades profesionales. 
El factor de riesgo que se identificó con mayor peligrosidad como el trabajo en 
alturas, este aunque su calificación se establezca como muy alto en consideración 
con el identificado en la construcción tradicional al presentarse un accidente de 
trabajo puede ser menos significativo para el trabajado dado a las condiciones de 
altura que se realiza en el proceso de trabajos con guadua.  
Tabla de indicador de como fue el comportamiento en la evaluación y valoración 
de los riesgos  de la construcción con guadua y construcción tradicional. 
 
CONCLUSIONES 
En síntesis se puede establecer que la construcción con guadua, representa un 
menor riesgo para las personas que trabajan en esta labor y así mismo se puede 
evidenciar que los impactos, que se genera  son de menor contaminación al 
ambiente, lo que puede significar que la bioconstrucción con guadua debe ser un 
medio alternativo que se debe promover, y fortalecer en el sector de la 
biconstrucción y así no solo aporta a bajar índices de siniestralidad en el sector de 
tareas de alto riesgo sino también ayuda para dar mejores garantías a nuestro 







El trabajo presentado en este artículo se enmarca en la identificación y valoración 
de los riesgos ocupacionales, que se encuentran en una bioconstruction con 
guadua y se desarrolló bajo la metodología de la NTC- GTC-45 2012; Un 
agradecimiento especial a la docente Edna Liney Montañez Hurtado, por la 
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